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Lalblrament dun món més ust l més
IJiure. dun món ordenat a la mida de
lhome, lempeny a la lluita per tal darri-
bar-hl. Lhorne, per a ser home plenament,
ha de poder gaudlr de la vida. i ha de
tractar l ser tractat amb respecte.
No seran dlgnes de ser considerats com
a humans aquells qui no liuitin per mi-
llorar el món, millorant-se primerarnent
elts mateixos amb el tracte fraternal a
tothom.
Daquí la necessitat de leducació.
Daquí la necessitat de capacitar-nos per
ser presents a lhora de desterrar lopres-
sló ¡ la lnjusticia.
l oal lncidir personalment, de tu a tu,
¡ col-lectivament, tots junts, amb Ia força
que alxò dóna de oara a despertar el món
¡ els homes. Ningú no sha de considerar
exernpt daquesta tasca, oar tothom, allà
on slgui ¡ amb la capacitat i força que
pugul aportar, pot veritabiement influir en
ia mlllora de les situacions socials.
El camperol tarnbé està im•mers en
nquesta tasca lndividual ¡ col-lectiva. in-
divldual, perquò comença en adonar-se
del jou duna política agrària autorltària
l regresslva. l col-lectiva, perquò sap per
experincia que sense la força de la unló
de tots els pagesos escampats arreu de
tots els Països Catalans i de la resta de
lEstat Espanyol, no podrern mai aconse-
gulr nl la més minsa de les reivindlca-
clons.
El camperol es desvetlla, el pagés vol
vlure dlgnament, vol viure del seu trebatl
l de la terra, tot ernprant els rnétodes més
adequats de conreu l comerciaiització dels
seus productes.
El pagòs sha deepertat l sha agrupat
entorn de la Unió de Pagesos de Cata-
lunya, sindicat unítari, democràtic ¡ in-
dependent, nascut com a resposta del
sector més oprimit ¡ marginat durant els
quaranta anys passats.
La darrera sortida dels tractors a les
carreteres va dernostrar la força de con-
vocatòria que té la Unió de Pagesos,
alhora que quedava desautoritzada entre
la pagesia la falsa representativitat de ia
C. O. S. A.. les hermandades i de tots
els qui diuen ser els nostres represen-
tants ¡ que fins ara només ens han atro-
pellat, perquò ells, no en dubteu, servel-
xen els seus poderosos amos l lúnic que
defensen són els seus interessos econò-
mics particulars.
Tenim força ¡ tenim seny, l és per alxò
que denunciem amb veu alta totes tes
discriminacions i les injustícies en quó
fins ara ens ha tingut immersos lAdml-
nistració, bo •i deixant-nos marginats de
tot progrés econòmic i social.
El pagés és humà, és just i vol ser
lliure. El seu tracte és fraternal amb els
altres i, doncs, vol ser correspost. Però
no ho és. Tots lhan traictat m:alament, corn
si fos esclau, com si fos un pària que no
tingués dret a res, com si pogués ser trac-
tat a puntades de peu o a cops de bastó.
Veiem la necessitat de ieducació i de
capacitar-nos per tal de poder sobrevlure
com a estament social. Per això ha nas-
cut la Unió de Pagesos, per exigir jus
tícia, per testimoniar a tothorn que nomé
volem trencar les cadenes que ens tenen
discriminats ¡ per acabar de despertar els
nostres germans pagesos, a fi que sado-
nin que mai ningú no els ha donat res,
¡ que els nostres drets ens els haurem
de guanyar nosaltres. Hem de lluitar, però
la nostra lluita no és per a vessar cap gota
de sang; els pagesos no en volem de sang,
ens esgarrifa la sang. Els camperols som
creadors de vida, enamorats de la vida,
encara que aquesta vida només sigui ve-
getal. Trebailem la terra per produir uns
Çruits, uns alimenls capaços de nodrir 1
alimentar la gent, ¡ ho aconseguim, però
el que no aconseguim és poder viure dig-
narnent ¡ honradament del ruit dei nostre
treball.
No ho aconseguim perqué els mateixos
que fan arribar a la ciutat els nostres pro-
ductes, a preus desmesu:rats i prohibi-
tius, a nosaltres ens compren a preus
ruinosos per a la nostra economia. No ho
conseguim perquò els consumidors tam-
bó són explotats, perquò no sorganitzen.
i no deensen els seus drets ¡ interessos.
tot agrupant-se en cooperatives de con-
sum o economats, que serien la solució
per a tots. No ho aconseguim perquò a les
llars alcen el crit al cel quan augmenten
els preus els productes agraris, però es
resigne:n davant dels augments dels preus
de la gasolina, del cafò, de lelectricitat.
dels tetéfons, dels espectacles, etc. Coiu
si el cost de la vida només depengués
dels products del carnp!
La Unió de Pagesos treballa per as-
solir la unita:t del camp, i vol el tracte
directe amb la ciutat, perquò sap que per
aonseguir un món més humà, més just
¡ més lliure, necessàriament hem davan-
çar tots junts, colze a colze, contra els
rnecanismes econòmics ¡ socials explota-
dors i opressors.
